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ESIpUhE
Matkailu on monialainen aihealue, jonka piirissä on tutkittu ja tutkitaan mitä moninaisimpia kysymyksiä. Nyt käsillä oleva Muuttuvan matkailun 
teemanumero tarkastelee matkailua lähinnä laajasta kulttuurimatkailun näkö-
kulmasta. Tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden käsitykset siitä, mitä 
matkailu tai turismi on, voivat vaihdella, samoin on suuri hajonta siinä, mitä 
ymmärretään kulttuurilla. Kulttuurimatkailulla tarkoitetaan usein matkailua, 
jonka kohteena ovat esimerkiksi tietyt menneisyyden tai nykyisyyden muis-
tomerkit tai esimerkiksi sellaiset tapahtumat kuin Turun keskiaikamarkkinat. 
Toisaalta on myös tuotu esille, että kulttuurimatkailun varsinaisena tavoitteena 
on oppia jotakin. ihminen siis lähtee toiselle paikkakunnalle oppiakseen uutta. 
Kulttuurimatkailija poikkeaa näin ollen monista muista matkailijatyypeistä 
tavoitteellisuuden suhteen. 
Tämän teemanumeron kirjoittajat ovat pääosin turkulaisia matkailun tutki-
joita, joilla on omat tietämyksen erikoisalueensa. Tämän julkaisun kokoaja 
on laatinut matkailun historian yleislinjauksen menneisyydestä nykypäi-
vään. Katriina petrisalo tarkastelee matkaa siirtymäriitin näkökulmasta. Leila 
Koivunen puolestaan pohtii kuvien merkitystä matkailun ja matkailijan ohjaa-
jina ja muistelun apuvälineinä. Kari Keinästö ja Riitta pyykkö tutkivat kielitie-
teen ja matkailun tutkimuksen välistä suhdetta, kun Anja vääräkankaan artik-
kelin kohteena on suomalaisuus erään saksalaisen matkamiehen käsityksissä 
neljän vuosikymmenen erottaessa hänen näkemyksiään toisistaan. Näiden 
artikkeleiden lisäksi julkaisussa on Leena Rossin ja Taina syrjämaan laatimat 
kirja-arvostelut. 
Julkaisun moninaisuus toivottavasti tarjoaa matkailusta kiinnostuneelle luki-
jalle antoisia lukutuokioita.
Turussa syksyllä 2006
Auvo Kostiainen 
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YKSILÖITÄ JA SUURIA JOUKKOJA: MATKAI-
LUN hISTORIALLISET MUUTOS-TEKIJÄT
Tavallisimmin ymmärrämme matkailuksi sellaisen toisella paikkakun-nalla vierailun, jossa samalla käytämme vapaa-aikaa. Matkan kesto voi 
vaihdella esimerkiksi yhdestä 365 vuorokauteen. Työmatkat ja opiskelumatkat 
ovat matkailua, mutta niiden varsinainen sisältö koostuu yleensä muusta kuin 
vapaa-ajan käytöstä. seuraavassa esitettävä matkailun historian vaiheiden 
ajallinen tarkastelu heijastaa samalla keskeisiä suuria muutoksia matkailun 
muodoissa ja sisällöissä. 
Matkailun aihealueella on käytössä valtava määrä sanastoa, joka muuttuu 
ja uudistuu koko ajan. Ongelmalliseksi sanojen käyttö tulee, koska samalla 
nimellä on voitu tarkoittaa eri aikoina ja eri paikoissa hieman toisistaan poik-
keavia asioita. Matkailulla (engl. travel) tarkoitamme matkustamisen yleiskäsi-
tettä kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. vapaa-aikaan liittyvät monet seikat 
ovat voineet olla matkailun taustalla. Kuitenkin myös työnteko, elannon hank-
kiminen, opiskelu, luonnonmullistukset, sota, katastrofit ja monet tilanteet ja 
olosuhteet ovat voineet aiheuttaa matkustamista. Olennaista on, että matka-
lainen on poistunut kotipaikkakunnaltaan tilapäisesti. 
Turismin (engl. tourism) muodot ovat teknologian ja palvelujen osalta ”teol-
listuneita”. varsinainen turismi alkoi hahmottua 1800-luvun puolivälin Englan-
nissa, joten se oli rinnakkainen ja vuorovaikutteinen teollistumisen kanssa. 
Joissakin määrittelyissä turismin juuret löydetään 1700-luvulta tai vieläkin 
kauempaa. Kuitenkin turismi-sanaa käytetään paljon synonyymina matkailu-
termin kanssa. Massaturismi (engl. mass tourism) tarkoittaa lähinnä toisen 
maailmansodan jälkeen kehittynyttä suurten ihmisjoukkojen matkailua. sitä 
varten on luotu monenlaisia standardisoituja matkapaketteja, joilla on tavoi-
teltu edullisia hintoja. Massaturismissa matkustaminen tapahtuu nykyaikaisilla 
liikennevälineillä esimerkiksi etelän lomakohteisiin, ja se hallitsee määrällisesti 
edelleen matkailua. Nykyisin elämme post-turismin aikaa, jolloin jälkiteolli-
sessa yhteiskunnassa on ikään kuin palattu uudelleen yksilölliseen matkailuun, 
joka hallitsi esiteollista aikaa. vapaa-ajan määrä, varallisuus ja teknologia ovat 
puolestaan merkittävimmät matkailun edellytyksiin vaikuttaneet seikat. 
Matkailun moninaisuuden vuoksi siitä ovat kiinnostuneet monet tieteenalat. 
Niinpä tulkinnat matkailusta ovat voineet olla hyvinkin erilaisia ja painotukset 
vaihtelevia. Matkailusta ovat kiinnostuneet niin matkailun alueellisista piirteistä, 
taloudesta kuin itse matkailijan käyttäytymisestä kiinnostuneet tutkijat. Onhan 
kiinnostavaa pohtia esimerkiksi, mitä matkailijan mielessä liikkuu, onko hän 
välitilassa, liminaalissa, jossa vanhat säännöt eivät päde. Ja mitä sitten seuraa-
kaan? historia on yksi tieteenala, jossa matkailu on jo pitkään ollut tarkas-
telun kohteena. seuraavassa tarkastellaan eräitä matkailun pitkän historian 
keskeisiä piirteitä. Tarkoitus on vetää ”johtolankoja” niistä ominaisuuksista, 
jotka matkailua ovat hallinneet ja ehkä jättäneet pysyvän jäljen myöhempään 
matkailuun. 
Matkailun juuret ovat vanhalla ja keskiajalla 
Matkailun aihepiirin ajallinen ja alueellinen laajuus näkyy matkailun historian tutkimuksen runsautena ja eräänlaisena hajanaisuutena. 
Matkailulla on yhtymäkohtia erittäin moniin ihmisyhteisöjen toimintoihin. 
Matkailun historia on sinänsä vuosituhansia pitkä. Matkailun motiivit vanhalla 
ajalla (aika ennen noin 500-lukua) vaihtelivat paljon, mutta liikkeellä oli niin 
vapaa-ajan käyttäjiä, tutkimusmatkailijoita, kauppiaita kuin uskonnollisten 
syiden vuoksi matkustavia. vanhalta ajalta on tietoja matkailusta yllä maini-
tussa vapaa-ajan merkityksessä esimerkiksi Kaksoisvirtainmaassa, Egyptissä, 
Kreikassa ja Roomassa. Myös matkailun palveluja kehittyi jo vanhalla ajalla. 
Antiikin monilla kirjailijoilla on kommentteja matkustamisesta ja muista matkai-
luun liittyvistä asioista. 
Länsimaisella keskiajalla noin 500–1400-luvulla matkustettiin markkinoille 
ja muutettiin kaupunkeihin. Merkittävin matkailun muoto oli pyhiinvaellusmat-
kailu, jonka perinteitä toteutetaan edelleen runsaslukuisesti eri uskontojen ja 
kulttuurien piirissä.  Taustalla oli silloin ja tänäänkin esimerkiksi jonkin teon 
hyvittäminen tai sitten tulevaisuuden taivaspaikan varmistaminen. suosikki-
kohteita näillä pitkillä matkoilla olivat kristittyjen piirissä esimerkiksi pyhä maa, 
Rooma ja Espanjan santiago de Compostela. 
Matkailu ei suinkaan rajoittunut mainittuina aikakausina vain länsimaihin. 
Aivan vastaavasti tehtiin esimerkiksi suurten korkeakulttuurien piirissä niin 
Aasiassa, Afrikassa kuin Amerikassa. Tosin tiedot länsimaiden matkailun 
historiasta ovat ehkä tarkimmat. huomio on kiintynyt länsimaiden matkailun 
historiaan myös siksi, että nykyaikaisten matkailun muotojen synty on tapah-
tunut siellä teollistumisen myötä, ja länsimaissa matkailun historiaa on tutkittu 
tarkimmin. Esimerkiksi jos tarkasteltaisiin vain pyhiinvaellusmatkailun määriä 
kautta aikojen, ilmeisesti intia ja sen hindulaiset veisivät ylivoimaisen voiton. 
Oppimismatkailun perintö 
uuden ajan alun tärkeä ja moniin myöhempiin asioihin vaikuttanut matkailuilmiö oli Grand tour1 – matkailu, jossa yläluokkaisia nuoria 
miehiä lähetettiin ensiksi Englannista Euroopan kulttuurikeskuksiin pitkille, 
kuukausia tai jopa vuosia kestäville kasvattaville matkoille opettajan eli tutorin 
kanssa. Matkoilla tutustuttiin vanhoihin eurooppalaisen kulttuurin keskuk-
siin kuten pariisiin ja Roomaan ja samalla luotiin hyödyllisiä henkilökohtaisia 
suhteita, ennen kuin palattiin kotiin valmiimpina ottamaan vastaan haasteel-
lisia tehtäviä. Grand tourin ajaksi katsotaan yleensä 1500-luvun lopun ja 1800-
luvun alun välinen ajanjakso. Näiden matkojen suorittaminen liittyy esimerkiksi 
vanhaan opintomatkan perinteeseen. Grand tour on jatkunut hieman vaihte-
1 Grand tour – suuri tai suurenmoinen matka.
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levin muodoin aina tähän päivään saakka, yhtenä viimeisimpänä osoituksena 
nuorison harjoittamat interrail–matkat, joiden kesto tosin jää kauas alkuperäi-
sistä esikuvistaan. 
Matkailu on aina heijastanut yhteiskunnan muutosta ja yhdistynyt moniin 
kulttuurisiin piirteisiin ja aatevirtauksiin. Niinpä valistuksen ajatteluun 1700-
luvulla yhdistyi esimerkiksi ”tietoa etsivän matkailijan” perinne. Mutta, eikö 
matkailija aina ole jonkin etsijä? valistusta seuraavaan romantiikan aikaan 
puolestaan liittyivät tunteiden etsimisen, kauneuden kaipauksen ja esimerkiksi 
lisääntyvän luontomatkailun piirteet. 
Kulttuurimatkailu on luonteeltaan oppimista, vaikkei tutoria eli opettajaa 
aina ole fyysisesti mukana. sen sijaan voidaan käyttää paikallisia oppaita, esit-
teitä, matkaopaskirjoja, uusinta tekniikkaa ja muita mahdollisuuksia. Kulttuuri-
matkailu tänäkin päivänä heijastaa samoja oppimisen, etsimisen ja kokemisen 
perusilmiöitä kuin uuden ajan alun Grand tour. 
Tekniikan kehitys ja matkailijan liikkumisvälineet
varsinaiseen teollistuneeseen yhteiskuntaan liitettävä turismi on muotou-tunut 1800-luvun puolivälin tienoilta alkaen heijastaen esimerkiksi 
laajentuvaa mahdollisuutta osallistua matkailuun vapaa-ajan ja varallisuuden 
kasvaessa.
varsinkin 1800-luvun ensi puoliskolta lähtien alkoivat matkailuun vaikuttaa 
monet tekniset uudistukset. siihen asti matkustus oli tapahtunut tavallisimmin 
jalan, ratsain, vankkureilla, vaunuilla tai vesiteitse. Nyt tilanne mullistui muuta-
massa vuosikymmenessä, kun uusi teknologia tarjosi monia uusia mahdolli-
suuksia liikkumiseen. höyrykoneen kehittäminen ja sen sovellutukset junaan 
ja laivaan mullistivat 1800-luvun matkustusmahdollisuudet. sen jälkeen tulivat 
auto ja lentokone. 
viime vuosikymmenten aikana matkustaminen on ikään kuin ”räjähtänyt”, 
ja kansainvälisessä matkailussa on tänään yli 700 miljoonaa matkailijaa 
vuodessa. vaikka terrorismi, onnettomuudet, saastuminen ja muut ongelmal-
liset seikat liittyvät usein tavalla tai toisella matkustamisen teknisiin välinei-
siin, ihmisen teknologiauskoa ei vähällä horjuteta. Niinpä matkustukseen liit-
tyvän teknologian muutos jatkuu, uusia ratkaisuja etsitään esimerkiksi turval-
lisuuden, energian riittävyyden, saasteiden ja muiden seikkojen ristipaineissa. 
Niinpä matkailun laajentuminen jatkunee edelleen huolimatta edellä mainit-
tujen ongelmakohtien aiheuttamista ”taantumista”, joista selvimmin matkailua 
ovat häirinneet sotien lisäksi polttoaineen hintojen nousun aiheuttamat öljy-
kriisit ja viime aikojen terroriteot.  
Kun matka ja matkailija paketoitiin
Massamatkailuun liittyy edullisten matkojen tavoittelu, joka on saanut selvät ilmentymänsä nk. pakettimatkailussa, josta tutkijat käyttävät 
nimilyhennettä MsRp (Mass standardized Rigidly packaged). pakettimatkan, 
siis edullisen matkan, eri osat ja toiminnot sisältävän matkapaketin ideointi 
tapahtui 1800–luvulla, varsinkin merkittävän englantilaisen matkanjärjestä-
misen kehittäjän ja uranuurtajan Thomas Cookin ansiosta. uimarannat ja 
lomakeskukset syntyivät tuolloin nykyaikaisessa mielessä. Eräiden tutkijoiden 
mielestä tosin jokainen matka on omalla tavallaan paketti. 
Toisen maailmansodan jälkeen 1960–1970-luvulla pakettimatkailu tavoitti 
edullisuutensa vuoksi laajat kansanosat teollistuneissa länsimaissa. Kuten 
matkailuyrittäjä Kalevi Keihänen mainosti: säästämällä vuoden aikana sään-
nöllisesti pikkurahoja jokainen suomen takametsien ”ukko ja akka” saattoi 
seuraavana lomakautena ollakin välimeren uimarannalla lomailemassa. 
siihen, että jokainen suomalainenkin voi periaatteessa osallistua ulkomaan-
matkaan, vaikuttivat tietysti monet seikat. Teollistunut yhteiskunta mahdol-
listi yleisen varallisuuden kasvun. Olennainen seikka oli myös loma-aikojen 
lisääntyminen lainsäädännön keinoin sekä varsinkin nk. palkallisen loman 
lisääntyminen - ei enää tarvittukaan niin määrätietoista etukäteissäästöä, vaan 
”ylimääräiset” lomarahat olivat käytössä. 
pakettimatkoista puhuminen yksinkertaistaa tosin hieman asioita, sillä 
niidenkin joukossa on paljon vaihtelua. Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin edel-
leen tiettyjen palveluiden edullisuus kuten esimerkiksi matkustuksen ja majoi-
tuksen ostaminen ryhmänä. 
Kuva 1. Ryhmä tarmokkaita suomalaismatkailijoita Rooman Pietarin kirkon portailla 
1960-luvulla. (Sinikka Rännälin lahjoituskokoelma, Turun yliopisto, Yleinen historia)
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Sinnikäs ja utelias yksilöllinen matkailija
usein matkailijatyyppien perusjako on esitetty vastakohtaparina yksilö-matkailija – massamatkailija. viimeksi mainittu tarkoittaa ennen muuta 
teollistuneen ajan matkailijaa, joka käytti erilaisia suurille joukoille tarkoitet-
tuja matkailun toimintoja ja palveluja, kuten esimerkiksi matkapaketteja. Yksi-
lömatkailija sen sijaan on nimikkeen mukaisesti henkilö, joka haluaa rakentaa 
matkansa itse, usein kokea sen yksin tai pienessä ryhmässä. Tyypillisiä tässä 
mielessä ovat olleet Grand tour –matkailijat, luontoon hakeutuvat elämyksiä 
etsivät matkailijat tai esimerkiksi kulttuurikohteiden ”suurkuluttajat” 1900-
luvulla. Yksilömatkailijoiden kirjo voi olla erittäin suuri, sillä joukkoon mahtuu 
niin kulttuurin katselijoita, elämän oppijoita, pyhiinvaeltajia, reppumatkailijoita, 
seikkailijoita kuin taiteilijoita. 
hiljattain helsingin sanomien kuukausiliitteessä julkaistiin juttu, jossa kerrot-
tiin eräistä suomalaisista yksilömatkailijoista intiassa ja muualla Aasiassa. he 
toimivat kuten monet 1800-luvun ”globetrotterit” unohtuen pitkiksi ajoiksi tiet-
tyihin matkakohteisiin. Jotain samankaltaista oli intiaan 1960-luvulla matkus-
taneiden hippienkin kanssa, joista itsestään tuli paikalle asetuttuaan matkailu-
nähtävyyksiä. Nämä suomalaismatkailijat halusivat erottautua muista aikansa 
matkailijoista, varsinkin turisteiksi kutsutuista. he nimittivät itseään ”travelle-
reiksi” ja osoittautuivat siis eräänlaisiksi postmodernin maailman yksilömat-
kailijoiksi. Loppujen lopuksi he ovat kuitenkin vain uusi toisinto aikaisemmasta 
yksilömatkailijasta. Merkittävin ero sadan vuoden takaisiin yksilömatkailijoihin 
lienee käytössä ollut matkapuhelin. 
Matkailu muuttaa maailmaa ja maailman muutos 
matkailua 
Matkailu on heijastanut sekä olemassa olevaa maailmaa että muokannut sitä luomalla erityyppisiä uudenlaisia käyttäytymisen ja kuluttamisen 
muotoja ja odotuksia. Matkailijoiden suuntautuminen tietylle alueelle on synnyt-
tänyt lomailukeskuksia tai tarvetta luoda uusia palveluita. Aurinkorantojen 
hotellirivistöt ovat syntyneet paitsi houkuttelemaan matkailijoita myös kasva-
neen kysynnän paineesta. 
Erityisen tärkeitä ovat voineet olla myös suuret poliittiset mullistukset, joiden 
vaikutusta matkailuun on tutkittu suhteellisen vähän, kun päähuomio on ollut 
matkailijassa itsessään tai taloudellisissa ja maantieteellisissä näkökulmissa. 
Esimerkiksi suomen eteläinen naapurimaa viro on kokenut suuria poliittisia 
mullistuksia 1900-luvulla. Kuitenkin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
matkailu viron ja suomen välillä oli tavallaan valtakunnan (venäjän) sisäistä 
matkailua, jolle tyypillistä oli esimerkiksi kulttuuriyhteyksien rakentaminen. 
Molempien valtakuntien itsenäistyessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
tämänkaltaiset yhteydet jatkuivat ja lisääntyivät, ja teknologia antoi uusia 
mahdollisuuksia esimerkiksi lentoyhteyden muodossa. Matkailijoiden määrät 
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saattoivat kohota vuositasolla kymmeniin tuhansiin.
Neuvostoliitto miehitti viron toisen maailmansodan aikana, ja sen seurauk-
sena matkailu suomen ja viron välillä käytännössä loppui. Kuitenkin Neuvos-
toliitto alkoi erityisesti 1960-luvulla tehostaa matkailua, ja alkoi avautua uusia 
mahdollisuuksia myös suomalais-virolaiselle matkailulle. siitä ei tullut neuvos-
toaikana milloinkaan varsinaista massamatkailua, vaan se oli pääasiassa 
ohjattua ”ystävyyspolitiikkaa” ja ”delegaatiomatkailua”. viron toinen itsenäis-
tyminen Neuvostoliiton hajotessa antoi vauhtia aivan uudenlaiselle matkailulle. 
Nyt kyse oli kahden itsenäisen valtion välisestä matkailusta, joka kohosi ennen 
näkemättömiin muotoihin ja määriin. 
sodissa on aikojen kuluessa tuhottu tai tuhoutunut suunnaton määrä ihmis-
kunnan arvokasta perintöä. Erään näkökulman tämänkaltaisiin asioihin 
saamme, kun tarkastelemme viime aikojen Libanonin-israelin kriisiä. Alueel-
lahan on monta unescon maailmanperintökohdetta, jotka ovat olleet suosit-
tuja sekä massamatkailun että yksilöllisten matkailijoiden kohteina. Yleensä 
maailmanperinnön kohteet arvostetaan eräänlaisiksi matkailukohteiden elii-
tiksi. unescon pääjohtaja Kochiro Matsura vaati esimerkiksi elokuun 2006 alussa 
muinaisten foinikialaisten keskeisen kaupungin, Tyyroksen, säästämistä ihmis-
kunnan yhteisen perinnön ja ihmishenkien säästämisen nimissä.2 Matkailun 
historia tuntee kuitenkin monia sellaisiakin matkailijoita, jotka ovat olleet kiin-
nostuneita erilaisista katastrofeista tai sodista ja nimenomaan halunneet lähteä 
niitä katsomaan - elämysten hakemiseksi. Esimerkiksi syyskuun 2001 terrorite-
kojen jälkeen New Yorkiin virtasi paljon sekä koti- että ulkomaisia matkailijoita 
nähdäkseen omin silmin terrorin jäljet. 
Nykytrendit: globaalisuus, lokaalisuus, elämykselli-
syys ja virtuaalisuus
Matkailun historia ei suinkaan ole rajoittunut vain länsimaiseen kulttuuripii-riin, vaikka matkailu on tähän asti saanut määrällisesti suurimmat ilmen-
tymänsä siellä. Esimerkiksi arabit, kiinalaiset, intialaiset sekä japanilaiset ovat jo 
pitkään olleet innokkaita matkailijoita. Tänään Kiina on ottamassa entistä merkit-
tävämmän sijan maailman matkailussa - sekä kohdemaana että turisteja lähet-
tävänä maana. Matkailun kenttä on muuttunut entistä globaalimmaksi, mutta 
samalla paikallisuus eli lokaalisuus korostuu käytännön matkailun toteutuksissa. 
Erityisväriä matkailuun löydetään juuri paikallisuudesta, kun samanaikaisesti 
ollaan kytköksissä laajempiin globaaleihin matkailun trendeihin. 
virtuaalisuus, tietokoneet, digitaalitekniikka ja niiden sovellukset ovat viime 
vuosina vaikuttaneet merkittävästi matkailualan muutoksiin. Matkailussa 
haetaan nyt varsinkin elämyksiä kuten kaksisataa vuotta sitten romantiikan 
ajan matkoissa. Elämyksiä tuotetaan joskus muistamatta tarkastella kysymystä 
2 http://whc.unesco.org/en/news/276.
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autenttisuudesta, hallitseviksi piirteiksi ovat usein tulleet elämysten erikoisuudet 
ja pinnallisuus. Menneisyyden muistomerkit ja rakennukset olivat jo keskiai-
kaisten matkaopaskirjojen vakiokohteita. Myös oman aikamme matkailun 
”tuotteissa” käytetään usein hyväksi historiaa: menneisyydestä ammennetaan 
monenlaisia aiheita ja tehdään nykyisin elämyksellisyyttä tavoittelevia matkai-
lukohteita ja matkoja. Elämysten metsästys ja tuotteistus lienee jatkossakin yksi 
hallitseva matkailun trendi. Entistä enemmän näidenkin sovellutuksia on saata-
villa virtuaalimaailmasta.
Auvo Kostiainen
professori, FT
Turun yliopisto
auvo.kostiainen@utu.fi
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ONKO MATKA SIIRTYMÄRIITTI?
Juha siltasen näytelmässä Ruusuillatanssi (Coming up Roses) kolme kansainväliseen kongressiin osallistuvaa henkilöä tapaa dublinilaisessa 
kahvilassa. Toisilleen tuntemattomat henkilöt ryhtyvät tekemään itseään tutuksi. 
Näytelmän kuluessa jokainen luo itselleen henkilöllisyyden, joka poikkeaa 
ammatin, iän, perhesuhteiden, asuinpaikan ja kansallisuuden suhteen hänen 
todellisesta identiteetistään. Mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus saavat uudessa 
henkilöllisyydessä fiktiivisen sisällön. Luodut identiteetit heijastavat henkilöitten 
toteutumattomia toiveita ja saavuttamattomia päämääriä. Näytelmän henkilöt 
tietävät, että fiktiivisen henkilöllisyyden luominen ja identiteetin kaunistelu 
kuuluvat asiaan lyhytkestoisissa ja satunnaisissa suhteissa, eivätkä he usko tois-
tensa luomien henkilökuvien todenperäisyyteen. Jokainen kuitenkin uskoo, että 
muut pitävät hänen itselleen luomaa identiteettiä todellisena. 
Matka tutusta elämänympäristöstä tuntemattomaan fyysiseen ja sosiaali-
seen tilaan tarjoaa – todellisen tai näennäisen – vapauden ylittää arkielämän 
rajat ja elämää rajoittavat toimintaedellytykset. Matkalla ikään kuin astutaan 
hetkellisesti arkielämän rajojen ja rajoittavien toimintaedellytysten ulkopuo-
lelle. Tilapäinen poissaolo tutusta ympäristöstä tarjoaa matkailijalle eräänlaisen 
anonymiteetin, jonka varaan hänellä on mahdollisuus rakentaa uusi, toiveita 
vastaava henkilöllisyys. Menneisyyden, nykyisyyden ja odotettavissa olevan tule-
vaisuuden realiteetit eivät ole estämässä identiteetin ja maailman muokkaa-
mista toiveiden mukaiseksi. Matka, lyhytaikainen poistuminen arkielämän rutii-
neista ja rajoittavista toimintaedellytyksistä, toimii terapeuttisena voimana.
Matkailukirjallisuudessa vapauden teema on yleinen.3 Esimerkkejä löytyy muun 
muassa keskiaikaisten pyhiinvaellusten ja uuden ajan Grand Tour –matkojen ja 
vaikkapa suomalaisten 1960- ja 1970-lukujen nk. seiväsmatkojen ja votka-
turismin matkakirjallisuudesta ja tutkimuksista. Antropologisessa matkailu-
tutkimuksessa on varsin yleistä, että kodista poissuuntautuvaa matkailua ja 
sen mukanaan tuomaa vapautta toimia eri tavoin kuin arkioloissa tarkastel-
laan siirtymäriittinä ja eräänlaisena modernin yhteiskunnan pyhiinvaelluksena 
(Graburn 2001; selänniemi 2001). Matkalla, toisessa fyysisessä ja sosiokult-
tuurisessa ympäristössä, ihmisen on tulkittu siirtyvän normaalista epänormaa-
liin tilaan, arjesta pyhään, profaanista sakraaliin. Normaalitilan vastakohtaa 
on myös kutsuttu liminaalitilaksi. Liminaali on normaalitilojen, esimerkiksi arki-
rutiinien väliin jäävä ja niistä poikkeava tila. se on kuin ei-kenenkään maa, 
joka on vapaa normaalitilan arvoista, normeista, laeista ja kontrollista. Limi-
naalitilassa yksilö ikään kuin muuttuu toiseksi henkilöksi, jonka toimintaan eivät 
vaikuta normaalin arkielämän käyttäytymismallit ja –säännöt. 
3 Antropologi peter M. Burns (1999, 13) on todennut, että ”vapaus” on yksi 
matkailun keskeisimmistä ja kestävimmistä myyteistä, jota olisi syytä analysoida aikai-
sempaa tarkemmin.
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siirtymäriittiteorian käyttökelpoisuutta matkailututkimuksessa on syytä arvi-
oida kriittisesti. Matkan rinnastaminen siirtymäriittiin ja arkielämän vastakoh-
tana pidettyyn pyhään tilaan voi vääristää ja mystifioida matkailuilmiön. Se 
esimerkiksi on johtanut tarkastelemaan matkailua yksipuolisesti huvittelu- ja 
nautiskeluhakuisena todellisuudenpakona. Matkailu on kuitenkin hedonismia 
ja todellisuudenpakoa monimuotoisempi ilmiö, ja sen kulttuurinen ja yhteis-
kunnallinen merkitys on laaja-alaisempaa kuin siirtymäriitin liminaalisuuden 
tarjoama vapaus ylittää sovinnaiset rajat antaa ymmärtää.
Siirtymäriitti ja matkailututkimus
Flaamilainen tutkija Arnold van Gennep julkaisi siirtymäriittiteorian vuonna 1908. siirtymäriitit ovat ihmisen elämän käännekohtiin liittyviä 
rituaalisia menoja, joiden avulla yhteisö siirtää yksilön sosiaalisesta tai kulttuuri-
sesta asemasta toiseen. siirtymäriittejä voidaan panna käytäntöön myös siirryt-
täessä maallisesta yliluonnolliseen tai yliluonnollisesta maalliseen. Myöhemmin 
van Gennep laajensi siirtymäriitti-käsitteen koskemaan myös alueellista siirty-
mäprosessia, esimerkiksi valtakunnanrajan ylitysmenoja tai muuttoa asuinpai-
kasta toiseen. Antropologisessa tutkimuksessa siirtymäriitti-käsite on kuitenkin 
vakiintunut koskemaan yksilön sosiaalisessa ja kulttuurisessa asemassa tapah-
tuvia muutoksia ja niihin liittyviä rituaalisia menoja. 
van Gennep perusti teoriansa havaintoon, että yhteisöt ovat kehittäneet 
erityisiä rituaalisia käyttäytymismalleja, joita toteutetaan yksilön elämänvai-
heiden merkittävissä käännekohdissa kuten aikuisuuteen ja vanhemmuuteen 
astumisessa. van Gennepin mukaan siirtymäriiteistä on erotettavissa kolme 
päävaihetta: irtautuminen vanhasta, välivaihe eli liminaalitila ja liittyminen 
uuteen. Aluksi yksilö irrotetaan yhteisöstä ja siihenastisesta ”normaalista” 
elämästä ja siirretään rituaalisesti liminaalitilaan, eräänlaiseen marginaali-
suuden tai ”epänormaalin” tilaan. Liminaalivaiheen ja siihen liittyvien rituaa-
lien läpikäyminen johtaa yksilön kolmanteen kehitysasteeseen eli yhdistymiseen 
takaisin ”normaaliin” elämään, jolloin henkilö liitetään uudelleen yhteisön jäse-
neksi. siirtymäriitin läpikäynyt henkilö ei kuitenkaan liity yhteisöön samanlai-
sena kuin ennen. hänet on siirretty yhteisössä uuteen statukseen ja rooliin. siir-
tymäriittien on katsottu vahvistavan kollektiivista tunnetta ja sosiaalista integraa-
tiota. Ne helpottavat yksilöä sopeutumaan elämänvaiheiden tärkeisiin muutok-
siin ja osoittavat yksilölle konkreettisesti hänen muuttuneen asemansa yhtei-
sössä siihen kuuluvine tehtävineen, oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
Antropologiset esimerkit siirtymäriiteistä on yleensä haettu varhaiskantaisten 
yhteisöjen kulttuurisesta käyttäytymisestä. Kouluesimerkkinä on hääriitti, jossa 
yhteisö siirtää neidon ja nuorukaisen aviovaimon ja aviomiehen rooleihin. 
Nykyajan kristilliset (ja amerikkalaiset tosi-Tv:stä tutut) häät noudattavat 
pääpiirteissään siirtymäriitin kolmivaiheista kaavaa. Ennen vihkimistä morsia-
melle ja sulhaselle järjestetään polttarit erikseen tyttö- ja poikaporukoissa. 
hääpäivää edeltävän vuorokauden aikana sulhanen ei saa nähdä morsianta. 
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Morsiusneidot ja kaaso pukevat morsiamen valkeaan, koskemattomuutta 
symboloivaan hääpukuun ja huntuun. sulhanen ja morsian saapuvat kirkkoon 
eri aikoina. Ensin tulee sulhanen bestmanin kanssa. sitten saapuu morsian 
morsiusneitoineen isän tai jonkun muun miespuolisen omaisen saattamana. 
isä luovuttaa morsiamen alttarilla. varsinaisen avioliittoon vihkimisen jälkeen 
hääväki siirtyy juhlatilaisuuteen, jossa juhlaväelle esitellään vastavihityt, avio-
parin statuksen saaneet herra ja rouva se-ja-se, yleensä aviomiehen suku-
nimeä käyttäen.  
Äskeisessä esimerkissä siirtymäriitin liminaalivaiheen muodostivat polttarit 
ja muut seremoniat aina kirkossa tapahtuvaan vihkimiseen asti. polttarit ovat 
luonteeltaan railakkaat. Niissä ”normaalin” arkielämän arvot, normit ja käyt-
täytymistavat on lupa, ettei suorastaan velvollisuus kääntää nurinpäin. poltta-
reissa pukeudutaan poikkeavasti ja melutaan mielen mukaan. Tuleville avio-
puolisoille annetaan mitä kummallisempia tehtäviä, joista heidän on suoriu-
duttava. polttareissa kontrolloimaton alkoholin (ja muiden aisteja stimuloivien 
aineiden) käyttö on ”luvallista”. polttareille on myös ominaista sukupuolen ja 
seksuaalisuuden korostaminen. vierailut striptease–esityksissä eivät ole harvi-
naisia. 
Kolmivaiheinen siirtymäriittiteoria ja siitä johdettu malli ovat selkeitä, ja ne 
soveltuvat hyvin esimerkiksi häiden analyysiin. Matkailun kulttuuriantropologi-
sessa tutkimuksessa siirtymäriitistä on tullut yksi käytetyimmistä analyysi- ja seli-
tysmalleista. Matkailututkimuksessa tosin on palattu käyttämään van Gennepin 
laajaa tulkintaa siirtymäriitistä, joka sisältää sosio-kulttuuristen siirtymien lisäksi 
myös alueelliset siirtymät. Tällöin konkreettinen matkustaminen, esimerkiksi 
lentomatka kotipaikkakunnalta lomakohteeseen, on tulkittu siirtymäriitin irtau-
tumisvaiheeksi, oleskelu matkakohteessa välivaiheeksi eli liminaalitilaksi ja 
paluu kotiin liittymävaiheeksi. (Graburn 2001; selänniemi 1996.)
voidaanko siirtymäriittiteorialla kuitenkaan selittää matkailuilmiötä? Onko 
lomamatka tai matkustaminen kodista pois siirtymäriitti? Jos matkailua tarkas-
tellaan sellaisena rituaalina ja riittinä kuin van Gennep sen esitti, ainakin 
seuraaviin kysymyksiin vastaus jää saamatta (Burns 1999: 76): Millä tavalla 
matkailijan sosiaalinen asema muuttuu matkan aikana ja arkioloihin palattua? 
Millä tavoin yhteisö osallistuu yksilön siirtämiseen statuksesta toiseen? Miten 
yksilön matka vahvistaa yhteisön kollektiivista tunnetta ja sosiaalista integraa-
tiota? Mitä mahdollinen yksilön statuksen muuttuminen merkitsee yhteisölle? 
siirtymäriittiteorian ja –mallin sudenkuoppa on niiden selkeydessä ja näen-
näisessä yksinkertaisuudessa. Matkailun osatekijät – matkustaminen kodista, 
oleskelu matkakohteessa ja paluu kotiin – näyttävät ”liian helposti” asettuvan 
paikoilleen siirtymäriitin eri vaiheisiin. syy- ja seuraussuhteet vaikuttavat itses-
täänselviltä ja muuttumattomilta. Tällöin on vaara, että siirtymäriittiä käyte-
tään analyysin välineenä mekanistisesti. Malli pääsee ennakoivasti vaikutta-
maan analyysiin ja tulkintaan siinä määrin, että siirtymäriitillä selitetään sellai-
siakin matkailun osa-alueita ja ilmiöitä, jotka tosiasiassa eivät selity kyseisen 
teorian ja mallin avulla. siirtymäriitin mekanistinen käyttö pakottaa matkailu-
ilmiön omaan kaavaansa. 
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Yksi keskeisimpiä siirtymäriittiteorian soveltajia matkailuun on kalifornialainen 
Berkeleyn yliopiston antropologian professori Nelson h. h. Graburn4. Graburn 
esitti näkemyksensä matkailun ja siirtymäriitin välisestä yhteydestä jo 1970-
luvulla ja on siitä pitäen saanut vankan aseman ja seuraajia ympäri matkailu-
tutkimuksen maailman, myös suomessa (selänniemi 1996; 2001; Mustonen 
2006: 45–86; 103–120). Graburnin mukaan matkailija siirtyy liminoiditilaan5, 
kun hän matkustaa arkielämästä lomalle. Graburn on työstänyt siirtymäriittiteo-
riaa liittämällä siihen pyhä (sakraali) - epäpyhä (profaani) –dikotomian. Arki-
elämän profaanin olemuksen vastakohtana on loma, jonka Graburn tulkitsee 
sakraaliksi tilaksi. (Graburn 2001: 44–48.) Graburnille matkailu on siirtymäriit-
tiin rinnastettava rituaali ja eräänlainen nykyajan pyhiinvaellus. 
profaani on tavanomainen kokemus, kun taas sakraali on sen vastakohta, 
arkikokemuksesta poikkeava epätavallinen kokemus. pyhä on tavanomaisen 
yläpuolella ja enemmän kuin tavanomainen. pyhän intensiivisyys muuttaa 
fyysisen aktiivisuuden toimintaedellytyksiä. pyhässä tilassa elämän energiat 
purkautuvat korostuneesti, intohimot aktivoituvat ja elämykset ja kokemukset 
muuttuvat tavanomaista voimakkaammiksi. Elämykset voidaan kokea ainutker-
taisina, sellaisina, jotka kehittyvät vain tässä ja nyt. ihminen ei enää tunnista 
entistä minäänsä, vaan kokee muuttuneensa ja myös muuttaneensa ympäris-
töään. ”pyhittymisen” ei välttämättä katsota olevan tietoista tai tahdosta riip-
puvaa tai sellaista, jonka yksilö pystyisi ilmaisemaan sanallisesti. siinä alitajun-
taiset mielen sisällöt, torjutut vietit ja tukahdutetut tunteet pääsevät valloilleen.
Liminaali- ja liminoiditiloille ominaisilla piirteillä kuten epänormaalilla, alita-
juntaisuudella ja tunteiden tavallista suuremmalla intensiivisyydellä on selitetty 
muun muassa matkailijoiden runsasta alkoholinkäyttöä, häiriköintiä, irstailua, 
ylemmyydentunnetta ja väkivaltaista käyttäytymistä. (selänniemi 1996, 194–
200.) Nelson h.h. Graburn (1983: 437–42) on mennyt tätäkin pitemmälle 
selittäessään, että matkailun liminaalisuus vääjämättä tuottaa prostituutiota6. 
Tällaisessa tulkinnassa yleisesti normien vastaisena pidetty ja kriminalisoitu 
toiminta, kuten prostituutio ja pedofilia, legitimoidaan matkailun ominaisuu-
deksi siirtymäriitin ja siihen sisällytetyn liminaalitilan ”pyhyyden” avulla.
4 Nelson h.h. Graburn on perustanut teoriansa van Gennepin siirtymäriittiteo-
riaan sekä Emile Durkheimin ja Edmund Lechin näkemyksiin sakraalin ja profaanin 
suhteesta.
5 Tom selänniemen (1996: 196) mukaan liminoidi on tuotettu liminaalisuus. se on 
ihmisen luoma ja kuluttama konstruktio, esimerkiksi matkailukohde, jossa matkailija 
luvataan siirtää arjesta vapauteen, liminaalitilaan.
6 Ks. Graburnin kritiikki (esim. Montgomery 2001a: 197–98 ; 2001b: 30).
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Monipuolistuvat toimintaedellytykset
Lomamatka ei kuitenkaan ole normaalista arkielämästä irrallaan oleva epänormaali liminaalitila, jossa normittomuus ja alitajuntainen sääte-
levät toimintaa. Matkailija kuljettaa mukanaan arkiympäristössä omaksumiaan 
arvoja, normeja, tapoja ja tottumuksia myös matkustaessaan vieraisiin oloihin. 
Esimerkiksi nk. seksituristin käyttäytyminen lomakohteessa ei selity sillä, että 
matka toiseen kulttuuriin vääjäämättömästi aktuaalistaa piilevien viettien ja 
alitajuntaisten tarpeiden esiin tulemisen. seksituristin käyttäytyminen matkalla 
on tietoista. hän on tietoinen paitsi toiminnastaan, myös prostituutioon ja pedo-
filiaan liittyvistä yleisistä normeista, laeista ja sanktioista. Seksituristin käyttäy-
tyminen ilmentää hänen arkiympäristössä muovautuneita arvojaan, suhtautu-
mista toisiin ihmisiin ja kulttuureihin, lakeihin ja normeihin.
Matkallelähdön ja matkakohteen valinnan motiivit nousevat arkioloista ja 
arjen toimintaedellytyksistä. valintoja ohjaavat kotiympäristön työntövoimat 
ja kohdeympäristön vetovoimat. Työntö- ja vetovoimat liittyvät toimintaedelly-
tyksiin. Toimintaedellytykset ohjaavat arvojen muodostumista ja edistävät tai 
estävät niiden toteuttamista. Jos arkiympäristö ei tarjoa riittävästi aurinkoa ja 
lämpöä, sitä haetaan etelän aurinkomaista. pitkä ja pimeä talvi on rajoittava 
toimintaedellytys, kun taas etelän aurinko on arvojen toteuttamisen mahdollis-
tava toimintaedellytys. Arvot, samoin kuin toimintaedellytykset vaihtelevat yksi-
löstä, yhteisöstä ja kulttuurista toiseen. Joku voi kokea arkiympäristön histo-
rian, perinteiden ja kulttuurin tarjoamat mahdollisuudet riittämättömiksi. hän 
haluaa oppia ja kokea enemmän kuin mihin kotiympäristön toimintaedelly-
tykset antavat mahdollisuuden. Tällainen henkilö etsii matkoiltaan keskiaikaisia 
kaupunkimiljöitä, renessanssiajan taidetta tai antiikin raunioita. 
Toimintaedellytykset ovat samanaikaisesti arkiympäristöstä työntäviä ja 
matkakohteeseen vetäviä tekijöitä. Matkailija käyttää tietoisesti hyväkseen 
matkan suomia uusia toimintaedellytyksiä laajentaakseen tieto- ja kokemus-
piiriään ja toteuttaakseen elämään liittyviä toiveitaan. Matkalla on kyse arki-
ympäristöön verrattuna erilaisista ja monipuolistuneista toimintaedellytyksistä, 
joiden hyödyntämistä matkailija arvioi kotiympäristössä omaksumastaan arvo- 
ja normimaailmasta käsin.
Matkailuun sisältyvä fyysisen etäisyyden ja sosiaalisen anonymiteetin ympäristö 
voi olla arkiympäristön toimintaedellytyksiä laajentava tekijä. se voi olla halutun-
laista toimintaa edesauttava toimintaedellytys. Ruusuillatanssi – näytelmän mies-
opettaja, joka koki epäonnistuneensa ammattia koskevien toiveiden ja päämää-
rien saavuttamisessa, esiintyi tunnustettuna tutkijana kansainvälisen kongressin 
väliajalla dublinilaisessa kahvilassa. hetken ajan, poissa arkiympäristöstä, 
tämä elämän rajallisten toimintaedellytysten kolhima opettaja saattoi toteuttaa 
toiveensa luomalla itselleen kuvitteellisen identiteetin. Näytelmän lopussa tosin 
myös hänen todellinen henkilöllisyytensä paljastui. 
Opettajalla oli kuitenkin vielä yksi salainen toive: hän on aina halunnut 
laulaa yleisön edessä romanttisen rakkauslaulun picardin ruusuja. Rajallisista 
kyvyistään tietoisena opettaja empii. hän vetoaa lauluäänensä puutteellisuuk-
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siin, kömpelöön esiintymistapaansa ja ulkonäköön, joka ei vastaa yleistä näke-
mystä lyyrisestä ensirakastajasta. Lyhyen suostuttelun jälkeen opettaja kuitenkin 
rohkaistuu, astuu kahvilayleisön eteen ja laulaa sydämen pohjasta: Roses are 
shining in Picardy, In the hush of the silvery dew, Roses are flow’ring in Picardy, 
But there’s never a rose like you.7
 Rajallinen musikaalisuus, alemmuudentunto ja julkisesta esiintymisestä 
mahdollisesti aiheutuva häpeä olivat estäneet opettajaa toteuttamasta itseään 
halutulla tavalla. Matkalla, tuntemattoman dublinilaisen kahvilayleisön 
suomassa anonymiteetissä hän saattoi toteuttaa arkielämässä toteutumatto-
maksi jääneen toiveensa.
Katriina petrisalo 
lehtori, FT
Turun yliopisto
katriina.petrisalo@utu.fi
7 Roses of picardy (1918), sävel haydn Wood, sanat Fred E. Weatherly. Laulu liittyy 
ensimmäisen maailmansodan tapahtumiin Luoteis-Ranskan picardissa. 
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MATKAILIJA KUVIEN ORAVANpYÖRÄSSÄ
Matkustin vanhempieni kanssa viikoksi Roomaan ollessani 12-vuotias. Olin juuri saanut ensimmäisen kamerani ja näpsin innokkaasti kuvia 
kiertämistämme kohteista. vanhaa valokuva-albumia jälleen selatessani yllä-
tyin. vaikka olin nuori ja kokematon sekä valokuvaajana että matkailijana, otta-
miani kuvia ei voi parhaalla tahdollakaan luonnehtia omaperäisiksi ja ennak-
koluulottomiksi, vaan pikemminkin vakiintuneiden kuvaustraditioiden läpitun-
kemiksi. Olimme kiertäneet Rooman päänähtävyyksiä, ja albumi oli täyttynyt 
Colosseumia, pietarin kirkkoa ja Fontana di Treviä esittävistä kuvista. Nuoren 
valokuvaajan filmille ei ollut ikuistunut yhtään kuvaa uudemmasta arkkiteh-
tuurista, kaupungin kissoista tai vaikkapa hotellihuoneesta. paitsi teemoiltaan, 
kuvani imitoivat myös asetteluiltaan ja kuvakulmiltaan mainosten ja esitteiden 
tutuksi tekemää ikuista kaupunkia.
Kuva 1. Rooma 12-vuotiaan valokuvaajan silmin (Leila Koivusen kokoelmat)
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Kirjallisuuden ja matkustamisen välinen yhteys on tunnustettu jo pitkään. 
Tiedetään, että matkakertomukset, opaskirjallisuus, historiikit, näytelmät, 
runot ja muut tekstit muokkaavat matkailijan odotuksia ja vaikuttavat hänen 
tapoihinsa raportoida omasta matkasta (Buzard 1993, 160–161). Tässä artik-
kelissa pohditaan kuvien roolia matkaa koskevissa ratkaisuissa, matkaan 
kohdistuvissa odotuksissa sekä kokemusten ja muistojen jäsentäjänä. usein 
sanotaan, että ihmiset matkustavat nähdäkseen maailmaa. Muutkaan aistit 
eivät toki ole merkityksettömiä, mutta näkemisellä, katselemisella ja näköha-
vaintojen ikuistamisella tuntuu olevan nykymatkailussa keskeinen sija. Näkö-
aistin välityksellä kootut havainnot ja esteettiset elämykset eivät kuitenkaan ole 
aina olleet matkailijoille yhtä keskeisessä roolissa kuin miltä nykyään saattaisi 
tuntua. varhaisillakin matkailijoilla oli toki kyky nähdä, mutta katseen merkitys 
matkan kokemisessa lisääntyi vähitellen 1600-luvulta lähtien ja saavutti huip-
punsa vasta romantiikan aikakaudella (Adler 1989, 7; Osborne 2000, 80–81). 
Matkustamisen, katsomisen ja kuvaamisen välinen yhteys tuntuu edelleenkin 
vain vahvistuvan.
Kuvat valmistavat matkaan
Nykykulttuurimme tulvii kuvia maailmalta eikä matkaa suunnitteleva tai siitä uneksiva voi välttyä kuvien vyöryltä. Arkiset ympäristömme ovat 
täynnä kuvallisia matkavinkkejä – mainoksia, esitteitä, postikortteja, lehtikuvia 
– jotka tuovat maailman monet ihmeet hyvin konkreettisesti nähtäviksemme ja 
samalla houkuttelevat meitä matkalle. Kuvilla on kyky saada meidät haaveile-
maan kaukaisista kohteista ja kuvittelemaan itsemme matkalle. Ei ole sattumaa, 
että matkaesitteet esittelevät usein tyhjiä rantoja, vapaita rantatuoleja ja katet-
tuja pöytiä, jotka tuntuvat vain odottavan saapumistamme.
Kuvilla on keskeinen rooli muodostaessamme käsitystämme vaihtoehtoi-
sista matkakohteista ja tehdessämme valintaa niiden välillä. Ne auttavat meitä 
ymmärtämään ja päättämään, mitä haluamme matkaltamme – aurinkoa 
ja hiekkarantoja, kulttuurikohteita vai luontoa – sekä kertovat, mitä tietyssä 
kohteessa on tarjolla. Monia käytännön ratkaisuja helpottamaan tarjo-
taan usein kuvallista materiaalia. Esimerkiksi valinta kahden samantasoisen 
hotellin välillä tehdään lähinnä matkatoimistojen tarjoaman kuvamateriaalin 
pohjalta.
Erityyppisiä matkailijoita lähestytään erilaisella kuvamateriaalilla. Esimer-
kiksi potentiaalisille kulttuurimatkailijoille suunnattava materiaali poikkeaa 
luonto- tai liikematkailijoille tarkoitetusta. Kulttuurikohteiden – saati niihin liitty-
vien kokemusten ja elämysten – visualisoiminen on haasteellista. Matkaa harkit-
seville tarjotaan usein varsin perinteisiä kuvia tärkeistä rakennuksista, monu-
menteista tai vaikkapa katutaiteilijoista. Kulttuurikohteisiin liittyvien tunnel-
mien välittämiseksi turvaudutaan myös värikkäisiin kuvakollaaseihin: yksi 
kuva esittää rakennuksen ornamentiikkaa, toinen paikallisten käsitöiden yksi-
tyiskohtia, kolmas pittoreskiä toria myyjineen ja neljäs kaupunkipanoraamaa. 
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Rakennukset ja veistokset kuvataan usein niiden kolmiulotteisuutta ja massiivi-
suutta korostavista kuvakulmista tai yöaikaan, jolloin kuvaan saadaan erityistä 
tunnelmaa.
Yhdessä muun saatavilla olevan tiedon kanssa kuvat muokkaavat matkai-
lijan valmiustilaa: ne herättävät odotuksia, toiveita ja vaatimuksia matkan 
suhteen. Kuvat mahdollistavat myös voimakkaita virtuaalisen matkustamisen 
tunteita niille, jotka eivät suunnittele omaa matkaa.
Matkalla – aikaisemmat kuvat ohjaavat näkemään 
ja kuvaamaan
Matkalla ollessaan kohtaa joskus maisemia tai nähtävyyksiä, joiden sanallinen kuvaileminen tuntuu vaikealta. Oikeiden sanojen puuttu-
essa kohteen saatetaan mainita olevan ”kuvankaunis” tai ”postikorttimainen”. 
Nämä kuvaukset eivät kerro sinällään paljoakaan itse kohteesta, mutta sitäkin 
enemmän kyvyistämme havainnoida ja kuvailla uusia asioita. Minne tahansa 
menemmekin, kuljetamme paitsi opittujen asioiden myös aiemmin nähtyjen 
kuvien kulttuurista arsenaalia, joka määrittää käsityksiämme kohteiden 
kauneudesta ja merkittävyydestä, ja ohjaa käyttäytymistämme matkailijoina.
Turistivalokuvaus mainitaan usein malliesimerkkinä siitä, miten aiemmat 
kuvat vaikuttavat ihmisten havaintoihin ja toimintaan. Kun matkailijat saapuvat 
kohteeseensa, he alkavat miltei automaattisesti etsiä niitä paikkoja, jotka ovat 
nähneet mainoksissa, esitteissä ja muissa aikaisemmissa kuvissa. saavuttuaan 
kohteen ääreen he haluavat ikuistaa sen itse – usein niin, että näkyvät itse 
kuvassa. Aikaisemmat kuvat – olivatpa ne kuinka kaavamaisia ja virheellisiä 
tahansa – toimivat siis virikkeinä ja jopa malleina omalle kuvaamisellemme. 
Niistä tulee jonkinlaisia matkaoppaita, jotka neuvovat, minne hakeutua, mitä 
nähdä ja miten ikuistaa. samalla ne yhdenmukaistavat matkailijoiden koke-
muksia ja ymmärrystä siitä, mitä ollaan kokemassa. Erityisesti valokuviin liittyy 
ajatus siitä, että kuvatut kohteet ovat jollain tapaa erityisen merkittäviä – etsim-
mehän itsekin kameran esiin vain tiettyjen, jollain tapaa huomiomme kiinnittä-
vien kohteiden äärellä. Aikaisemmat kuvat ohjaavat siis paitsi omaa kuvaamis-
tamme, myös kiinnostustamme ja huomiokykyämme (sontag 1979: 3; Albers 
& James 1988: 136; Osborne 2000: 79–82).
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Kuva 2. Kyltti Espanjassa huomauttaa kuvaamisen arvoisesta maisemasta.
valokuvan ja matkustamisen välisestä miltei pakkomielteisestä suhteesta 
kirjoittanut susan sontag selittää kuvaamisen tärkeyttä sillä, että valokuvaus 
helpottaa ihmisten epävarmuutta uusissa tilanteissa ja vieraissa paikoissa. 
Kuvien ottaminen on rauhoittavaa toimintaa, joka auttaa jäsentämään ja hallit-
semaan uuden tiedon tulvaa. Kuvat toimivat myös todisteina matkasta sekä 
osoittavat, että matkailija on nähnyt tietyt tärkeiksi määritellyt kohteet ja siten 
toiminut aktiivisen matkailijan tavoin (sontag 1979: 9–10; schwartz 1996: 16). 
Kuvaamalla ikuistetaan paitsi tärkeitä näkyjä – joita ei ehkä enää koskaan tulla 
näkemään omin silmin – myös niiden äärellä koettuja tuntemuksia. Matkailijan 
mieleen saattaa hiipiä pelko, että mikäli kuva ei onnistu, kohde ja kokemus 
unohtuvat häneltä.
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Kuva 3. Matkailijat ikuistamassa kokemuksiaan.
Kuvaamisella pyritään usein kokemusten vahvistamiseen, mutta kuten 
sontag huomauttaa, se voi myös heikentää kokemuksellisuutta (sontag 1979, 
9). Koska kohteen voi helposti ikuistaa kuvaksi, jonka avulla tarkemman tutus-
tumisen voi siirtää kokonaan toiseen aikaan ja paikkaan, ei sen ääreen tarvitse 
välttämättä jäädä pitkäksi aikaa. Kuvaaminen onkin mahdollistanut nopeatem-
poisen matkustamisen ja siten edesauttanut nykyturismin muotoutumista. valo-
kuvauksen on jopa tulkittu muuttaneen matkailua entistä määrätietoisemmaksi 
ja rytmitetymmäksi, mutta samalla ennalta arvattavaksi ja sisällöttömäksi kuva-
uksellisten kohteiden etsimiseksi. Näin ymmärrettynä matkailusta tulee keino 
kartuttaa valokuvakokoelmia, ja vieraat paikat nähdään lähinnä potentiaa-
listen kuvien valikoimana. (sontag 1979: 9-10; urry 1990.) Eric Fromm, saksa-
lais-amerikkalainen psykologi, humanistiajattelija ja kapitalistisen yhteiskunnan 
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kriitikko, otti kamera kaulassa kulkevan turistin malliesimerkikseen siitä, miten 
kapitalismi ja massakulutus vieraannuttavat ihmisiä maailmasta:
Koska turistilla on jatkuvasti kiire kuvata, hän ei ehdi nähdä yhtään mitään 
muutoin kuin kameran välityksellä. Kamera näkee turistin puolesta, ja 
hänen ”huvimatkansa” lopputulos on kokoelma pikaisia otoksia, jotka 
ovat korviketta kokemukselle, jonka hän olisi voinut kokea, mutta ei 
kokenut (Fromm 1956: 137).
peter Osborne on todennut, että suuri osa matkoilla otetuista kuvista on 
lainausta; pikemminkin aikaisempien kuvien ja esitteiden sisällön vahvista-
mista ja uusintamista kuin minkään uuden löytämistä tai luomista (Osborne 
2000: 79). Ajatus tulee lähelle Dean MacCannellin käsitystä attraktiojärjestel-
mästä. MacCannellin mukaan kohteesta tulee turistiattraktio vasta kun matkai-
lijaa on valmisteltu etukäteen ymmärtämään kohteen merkittävyys ja luonne 
tarjoamalla hänelle sitä koskevaa tietoa – myös kuvia (MacCannell 1976: 41). 
Mikäli matkailija on onnistunut välttymään tältä informaatiolta ennen matkaa, 
törmää hän siihen viimeistään paikan päällä. Tärkeät nähtävyydet ja luon-
nonkauniit maisemat merkitään usein karttoihin omilla symboleillaan. Teiden 
varsille pystytetyt kyltit vahvistavat tietoisuutta siitä, että oikealla tiellä ollaan ja 
houkuttelevat kääntymään nähtävyyksien suuntaan. Kohteen äärelläkin paikan 
valokuvauksellista arvoa saatetaan edelleen alleviivata erilaisin merkein ja 
viitoin, ja valokuvan ottamista voidaan ohjeistaa osoittamalla kuvauspaikka, 
josta otettuna amatöörinkin kuva näyttää ammattilaisen asettelemalta. Aikai-
semmin paikalle ehtineiden matkailijoiden harjoittama valokuvaus saattaa 
myös toimia virikkeenä, ja pian voi huomata liittyneensä ”oikeaa” kuvakulmaa 
tavoittelevien kyykistelijöiden ja varpistelijoiden joukkoon.
Kuvalliset muistot ja uudet virikkeet
valokuvausyhtiö Kodak mainosti kameroidensa etuja matkailijoille vuonna 1909 seuraavasti:
Loma ilman Kodakia on loma ilman muistoja . . . ja pilalle mennyt loma. 
Kodak kaksinkertaistaa jokaisen matkan arvon ja lisää jokaisen nykyisen 
ja tulevan retken tuottamaa mielihyvää. Ota Kodak mukaasi. (Country Life 
in America 1909, lainaus Chalfen 1987)
Matkavalokuvien hakeminen valokuvausliikkeestä oli ennen jännittävä hetki 
– nyt digikuvien aikakaudella tilanne on toinen. Kuvien näkemiseen liittyi usein 
pienoinen pettymys: kuvat olivat epätarkkoja, ne eivät tuntuneet kuvastavan 
kohdettaan oikein tai muistuttaneet hienoista tuntemuksista. Ajan kuluminen 
tasoitti kuitenkin usein alun pettymystä, ja vuosien kuluttua kuvat tuntuvat yhä 
tärkeämmiltä muistojen säilymisen turvaajilta. Matka muistetaan vähitellen 
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sellaisena kuin se näyttäytyy kuvissa. valokuva-albumeista tulee muistamisen 
ja mieliin palauttamisen välineitä – todisteita aikaisemmista kokemuksista ja 
tapahtumista. samalla ne toimivat myös tiedon välittäjinä ja virikkeinä ystä-
ville, sukulaisille ja muille potentiaalisille matkailijoille. Omat matkakuvamme 
liittyvät vähä vähältä siihen kuvallisen tiedon varastoon, josta ammennetaan 
jälleen uusia odotuksia, kokemuksia ja malleja.
Yllä hahmoteltu kuvien oravanpyörä piirtää käsitystä matkailullisesta koke-
muksesta pinnallisena, ennalta saneltuna ja ulkoapäin määriteltynä. siinä yksi-
lölliset kokemukset katoavat ja ennakkokäsitykset tuntuvat olevan vahvempia 
kuin itse kohde. Kerta toisensa jälkeen toistuvat ja ajan kanonisoimat kuvat 
ylläpitävät matkailijoiden mielissä ja odotuksissa vanhoja – jo kadonneitakin – 
idyllejä tai alun perinkin virheellisiä käsityksiä kohdemaiden kansoista ja kult-
tuureista (Albers & James 1988: 136–137).
Aikaisemmalla informaatiolla ja kuvilla on epäilemättä vahvasti ohjaava 
roolinsa, mutta tilanne ei liene aivan näin dramaattinen. Toinen puoli totuu-
desta on nimittäin se, että matkakuvat eivät koskaan heijasta yksilöllisiä matka-
kokemuksia mitenkään kattavalla ja dokumentaarisella tavalla – vaikka näin 
ehkä itsekin muistamme vuosien päästä. Kuvien kokoelma on aina tiivistetty, 
epätasaisesti ja mielivaltaisestikin jakautuva valikoima otoksia. vakiintuneiden 
kuvatyyppien lisäksi jokaista matkailijaa vievät eteenpäin omat kiinnostuksen-
kohteet, yksilölliset tavat havainnoida ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. 
Niistä ei kuitenkaan välttämättä jää mitään jälkiä, joita tulevat matkailijat 
voisivat seurata.
Leila Koivunen
tutkija, FT
Turun yliopisto
leila.koivunen@utu.fi
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KIELITIEDE JA MATKAILUN TUTKIMUS
seuraavassa artikkelissa tarkastelemme kielentutkimuksen matkailun tutki-mukselle tarjoamia mahdollisuuksia ja niitä vaaroja, joita tieteidenväli-
sessä tutkimuksessa piilee. Tavoitteemme on myös monipuolistaa kuvaa aineis-
toista, joita kielitieteellisessä matkailututkimuksessa voidaan hyödyntää.
Kielentutkimuksen kaksi keskeistä osa-aluetta
Kielentutkimus voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: kielisysteemin tutkimukseen ja kielen käytön tutkimukseen. Maallikon mielikuva kielen-
tutkimuksesta tuntuu edelleen usein painottuvan ensimmäiseen näistä. Koska 
kielisysteemin tutkimus ei juurikaan tarjoa yhtymäkohtia matkailun tutkimuk-
seen, ei siten ehkä myöskään nähdä niitä mahdollisuuksia, joita kielentutkimus 
sille tarjoaa.
Kielen käytön, kielellisen todellisuuden tutkimuksen kautta päästään kiinni 
ilmiöihin, jotka ovat kiinnostavia myös matkailullisesti. silloin keskeiseen rooliin 
nousee tekstiaineisto, se kielellinen materiaali, jota analysoiden johtopäätök-
siin päästään. Kielen käytön tutkimus on aina tekstilähtöistä – kunhan muis-
tamme tulkita tekstin laajasti. 
Kirjalliset ja suulliset tekstit tarjoavat mahdollisuuksia niin synkroniseen kuin 
diakroniseen tutkimukseen. Niiden kautta päästään tarkastelemaan kielen 
käyttöä kontrastiivisesti eri kielipareissa, ja niiden yhteydessä kielen ja kulttuurin 
kiinteä keskinäinen side on aina korostuneesti läsnä.
Aineistoista
havaintojemme mukaan enemmistö kieltenopiskelijoiden matkailuun liit-tyvistä graduista perustuu matkailuesitteisiin. Ne ovatkin mainio lähde, 
mutta eivät suinkaan ainoa.
printtiesitteiden ja mainosten lisäksi internet tarjoaa nykyisin lähes pohjatto-
masti aineistoa. hyviä aineistoja ovat myös matkailualan lehdet, radio- ja tele-
visio-ohjelmat tai vaikkapa sanoma- ja aikakauslehtien matkailusivut ja -liitteet. 
Mitkä kielen käytön piirteet esimerkiksi tekevät jostakin mainoksesta hyvän? 
Elävän matkaoppaan esittelypuheen – äidin- tai vieraskielisen – nauhoituksen 
kielellinen analysointi tarjoaa paljon vaihtoehtoja, niin käännöstutkimuksellisia 
kuin muitakin kielentutkimuksellisia.
varsinkin painetuissa esite- ja mainosteksteissä on mahdollisuus myös ajal-
liseen vertailuun ja esimerkiksi sen tarkasteluun, miten yhteiskunnan muutokset 
heijastuvat kielen käyttöön ja matkailusta kirjoittamisen tapaan. valmiin teks-
tiaineiston analyysia voi täydentää haastatteluin, jotka ovat erityisen antoisia 
kielen ja kulttuurin yhteyksiä painottavissa teemoissa.
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Analysointia voidaan tehdä sanaston tasolla (sanaluokkien käyttö, esimer-
kiksi kuvailevat adjektiivit matkailumainonnassa, alan terminologian tarkastelu 
sananmuodostuksen kannalta, lainasanojen ja muiden vieraskielisten sanaston 
elementtien tutkimus) ja sitä voidaan tehdä tekstin tasolla tutkien esimerkiksi 
fraseologiaa, idiomatiikkaa tai syntaktisia keinoja. varsinkin mainoksissa 
käytetään erityisiä mainoskielen strategioita ja hyödynnetään retorisia keinoja. 
Esimerkiksi kielikuvien käytön tutkiminen on taatusti antoisaa ja kertoo paljon 
niin mainonnan tekijöistä kuin oletetuista kohteistakin.
Jos tutkii vaikkapa Deutsche Bundesbahnin pohjanmeren saaria koskevaa 
internet-mainontaa, löytää todella mallikkaita friisiläissaarien esittelyteks-
tejä, jolloin tutkimusongelmaksi nouseekin kysymys, miksi näin on (eri analyy-
sitasojen ja -näkökulmien kannalta) ja miten nämä saksalaisille suunnatut 
Nordseeinsel-mainokset olisivat esimerkinomaisesti hyödynnettävissä saarten 
vastaavaan kohdemarkkinointiin suomalaisille matkailijoille suomesta käsin. 
Eli käytännössä pitäisi gradussa inventoida ja arvioida, mitä eksoottisia tai jopa 
vaikeasti ymmärrettäviä teksti-ilmiöitä tällaisista materiaaleista löytyy - kielelli-
sesti, kulttuurisesti jne. Tällaiset visaiset teksti- ja viestintäkohdat pitäisi purkaa 
auki pragmaattisesti läpinäkyviksi.
välineen vaikutus ilmaisuun, esimerkiksi printtiesitteen ja sähköisen aineiston 
vertailu on kiinnostavaa, ja yksi kielellisen analyysin taso on myös mainosten 
ulkoinen asu. venäjällä on tämän vuosituhannen puolella ollut selvästi havait-
tavissa vanhan ortografian käyttöä mainoksissa. 1990-luvun angloamerikka-
laisuuden ihailun sijaan ovat tulleet kansalliset arvot. valitsemalla mainoksiin 
vuotta 1918 edeltänyt kirjoitusasu saadaan mukaan vielä kaikki tsaarinajan 
aateliston elämän glamour, joka mainoksen kohteita odottaa, jos he kyseisen 
tuotteen ostavat.
useimmista – ainakin suuremmista – kielistä on olemassa erilaisia ns. parlöö-
rejä, matkailijoiden tarkoituksiin tehtyjä sanastoja, joissa on myös valmiita 
lauseita eri tilanteisiin. Ne kertovat erittäin mielenkiintoisia asioita omasta ajas-
taan, tavoista ja tottumuksista sekä kulttuurissa (omassa ja vieraassa) tärkeinä 
pidetyistä asioista. Esimerkiksi h. J. viherjuuren vuonna 1941 ilmestyneen 
venäjänkielen puheluoppaan ja votka- ja ystävyysturismin kulta-aikojen vaiva-
tonta venäjää matkailijoille (Muusa ja Jussi Ojanen, 1968) keskeisiksi valitse-
mista ilmaisutarpeista löytyisi havainnoitavaa.
vastaavaa aineistoa on erilaisissa hyvän käytöksen oppaissa. Esimerkiksi 
1800-1900-luvun vaihteen etikettiopas (Sovetskaja žizn i etiket, 4. painos, 
pietari 1901) sisältää mielenkiintoisen luvun siitä, miten matkailijan tulee käyt-
täytyä. Matkailukohteina ovat muuten ensisijaisesti kylpylät, eli serena ei ole 
turhaan nykypäivän venäläisten suosikkikohde! Teksti tarjoaa aineistoa siitä, 
millä kielellisillä keinoilla kuvataan sitä, mikä on sopivaa ja mikä ei, tai miten 
sukupuolten ja –polvien roolit ja velvollisuudet määritellään. havaintoja voi 
tehdä myös nyt paljon tutkitusta me-muut–tematiikasta, oman ja vieraan 
hahmottamisesta ja siitä miten tulee suhtautua paikallisiin asukkaisiin, miten 
muunmaalaisiin kanssamatkustajiin. 
Kaksikielisen parlöörin tekstimaailmaa 1800-luvun alkupuolelta edustakoon 
esimerkki teoksesta Englische und deutsche Gespräche. Ein Erleichterungsmittel 
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für Anfänger. Nach. J. perrin. Nebst einer sammlung besonderer Redensarten 
von h. E. Lloyd. hamburg: August Campe. 71834:
Dialogue XCiii.
On travelling.
A. Travels have always been considered as a great means of instruction.
B.  For this purpose we must enter on them with a mind free from all national 
prejudices.
vom Reisen.
A. Man hat das Reisen immer als ein sehr groβes unterrichtsmittel 
angesehen.
B. Dann muβ man aber auch einen ganz vorurtheilsfreien verstand 
mitbringen.
Myös yksi- tai kaksikieliset sanakirjat tarjoavat matkailullisesti kiinnostavaa 
aineistoa. Yleissanakirjat ja erikoisalojen sanakirjat antavat mahdollisuuden 
seurata esimerkiksi tiettyjen käsitteiden sisällön muutoksia, sanaston semant-
tista kehitystä, omaperäisen ja lainatun sanaston käyttöä ja sanaston liikettä 
eri tyyleissä.
Kulttuurista ja historiasta kiinnostuneen ei kannata ohittaa tietosanakirjoja: 
niiden artikkeleissa tietyistä maista tai kaupungeista, keskeisistä matkailukoh-
teista tai tärkeinä pidetyistä henkilöistä on mielenkiintoista ja myös aikanaan 
lukijoihin vahvasti vaikuttanutta aineistoa. vastaavaa aineistoa löytyy erilai-
sista henkilögallerioista ja kansallisbiografioista. Myös nimistö on matkailijalle 
haaste: katujen nimet, hotellien, ravintoloiden, liikkeiden nimet, nähtävyyksien 
nimet, vaikkapa paikallisidentiteettiä ilmentävien kansallisten juhlien nimet. 
Matkamuisto- tai museomyymälöistä löytyy analysoitavaksi esimerkiksi posti-
kortteja. Nekin on tarkoituksella valmistettu ja valittu antamaan kuvaa maasta 
ja sen kulttuurista. Münchenin hofbräuhausista löytyi viime kesänä mainio 
stereotyyppistä baijerilaista juoma- ja ruokakulttuuria kuvaava kortti sisältäen 
oluen (Bier) lisäksi kaiken keskeisen: rinkelin (Brezel), valkomakkaran makeine 
sinappeineen (Weiβwurst & senf), retiisin (Radieschen) ja retikan (Rettich). Baije-
rilaisuutta tukee myös hB-logo ja leipäkorin tekstiilimalli.
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Kuva 1. Baijerilainen postikortti viestii kuvallisesti paikallisia herkkuja (Kari Keinäs-
tön kokoelmat)
Matkailu on aiheena myös monissa kaunokirjallisissa tai esseistisissä teks-
teissä. Matkakertomukset olivat varsinkin aikaisemmin suosittu kirjallisuuden 
laji, ja varsinaisia kaunokirjallisia tekstejä matkailusta on myös runsaasti. Kirjal-
lisuuden- ja kielentutkimuksen menetelmien yhdistämiseen matkailussa löytyy 
siis myös mahdollisuuksia. seuraavassa esimerkki Turkua koskevasta kauno-
kirjallisesta matkakertomustekstistä kahden vuosisadan takaa Johann Gott-
fried seumen teoksesta Mein sommer 1805 (toim. Jörg Drews. Frankfurt a.M./
Leipzig: insel verlag 2002, insel Taschenbuch 2839, s. 136-137:
Der Fluß Aurajocky hat schlechtes Wasser, und ist von unten nur bis an 
die Brücke schiffbar […] Jocky oder Tjocky heißt im Finnischen ein Fluß; so 
daß der Name Aura ganz romantisch klingt. Eben ist Kemijocky oben bei 
Torneo. Du siehst, daß es in der finnischen Sprache nicht an Anmut fehlt.
Tieteidenvälisessä tutkimuksessa muistettavaa
Kun tutkimuksessa yhdistetään kahta tai useampaa tieteenalaa, vaarana on, että vankka pohja jää puuttumaan kokonaan. interdisiplinää-
rinen tutkimus asettaakin kovat vaatimukset tekijöilleen, niin opiskelijoiden 
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kuin ohjaajienkin kompetenssille. havaintojemme mukaan vaarana on usein 
liian yleisellä tasolla olevan ja liian laajan aiheen ottaminen. silloin tutkielma 
jää kovin kuvailevalle ja referoivalle tasolle. On turha pelätä vaikkapa vain 
muutaman sanan ottamista tutkittavaksi!
Matkailun verkostoyliopistossa opiskelevilla ja kieleen liittyvästä aiheesta 
tutkielmaa tekevillä opiskelijoilla tausta on useimmiten päällisin puolin 
kunnossa: pääaineena tutkinnossa on jokin kieliaine, ja sen rinnalla suori-
tetaan matkailualan opintoja. Tekstilähtöinen kielen käytön tutkimus edellyt-
tääkin hyvää käytännön kielitaitoa ja kielentuntemusta, aiheesta riippuen vielä 
hieman erilaista.
Kontrastiivisissa aiheissa tulisi hallita kumpaakin kieltä – myös teoreettisesti: 
diakronisissa aiheissa kielen historiallista kehitystä, kielellistä vaikuttamista 
tutkittaessa kyseisen kielen retorisia keinoja jne. Jos mennään kielen varie-
teetin tutkimukseen matkailijan kannalta (standardikielen ja arkikielen, slangin 
tai murteiden tarkasteluun), on tutkijan myös itse tunnettava kyseinen alueel-
linen tai sosiaalinen kielen käytön muoto. Meidän vanhojen olisi turha ruveta 
tutkimaan nuorisokielen tai slangin käyttöä tämän päivän mainonnassa, kun 
emme sitä enää hallitse.
Gradun aihe saattaa kuitenkin olla sellainen, että se edellyttää myös muiden 
alojen – esimerkiksi kulttuurintutkimuksen, historian, maantieteen tai ympäristö-
tieteen – tuntemusta. suositeltavinta olisi, että kyseistä alaa olisi silloin ainakin 
jonkin verran opiskeltu tutkinnon sivuaineena. Esite- ja mainosteksteissä kyse 
on usein kuvan ja tekstin yhteistoiminnasta, jolloin tulisi olla osaamista kuvien 
tulkinnan menetelmissä.
Aina alaa ei ole tarvinnut opiskella akateemisesti: yksi tärkeä osaamisen 
lähde on myös työkokemus tai harrastukset. Opiskelijalla voi olla aiemmin 
hankittua ammattitaitoa, joka nimenomaan tekee mahdolliseksi tietyn kielel-
lisen materiaalin analysoinnin. Esimerkkinä voisi olla ruokalistojen tutkiminen, 
joka olisi luultavasti varsin hankalaa ilman ravintola-alan osaamista tai ainakin 
vankkaa gastronomista harrastuneisuutta.
Kompetenssin rajat tulevat yhtä lailla vastaan meille ohjaajille, ja olisikin 
hyvä, jos opiskelijalla olisi mahdollisuus konsultoida myös muiden tarvitsemi-
ensa tieteenalojen tuntijoita. 
vielä yksi varoituksen sana. Kun matkailun tutkimuksen yhteydessä väistä-
mättä ollaan aina tekemisissä oman ja vieraan vertailun kanssa, on muistet-
tava olla varuillaan liiallisen yksinkertaistamisen suhteen. stereotypioita on hyvä 
tutkia, koska se lisää itseymmärrystä, mutta niihin ei pidä langeta!
Kari Keinästö    Riitta pyykkö
professori, FT   professori, FT
Turun yliopisto   Turun yliopisto
kari.keinasto@utu.fi  riitta.pyykko@utu.fi
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SUOMALAISUUS SAKSALAISESTA NÄKÖ-
KULMASTA
suomalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin kiinnostuneita suomalaisuudes-taan sekä siitä, miten muut meidät näkevät. suomalainen erottaa toisen 
suomalaisen melko helposti, mutta kuinka helposti muut näkevät, että kyseessä 
on suomalainen? Mitä assosiaatioita suomi ja suomalaisuus muiden kulttuu-
rien kansalaisissa herättävät? Entä pääseekö koira karvoistaan, muutammeko 
tapojamme yhä eurooppalaisemmiksi?
Wolfram Dufner (s.1926, Konstanz) eli suomessa vuosina 1954–1958 saksa-
laisena diplomaattina. Ennen pestiään hän ei tiennyt juuri mitään suomesta. 
Diplomaattivuosiensa jälkeen Dufner matkusti suomeen 1997, jonka jälkeen 
hän kirjoitti kirjan Finnische Reise. Teoksessa hän kertoo ajastaan suomessa 
1950-luvulla (muistiinpanojensa pohjalta), mutta myös hieman 1990-luvun 
suomesta ja tapahtuneista muutoksista.
Ensivaikutelma Suomesta
Ennen matkaansa suomeen Dufner oli kuullut suomesta Johannes Öhquistiltä, joka tuolloin asui vaimonsa kanssa saksassa. hänellä oli 
käsitys suomalaisista urheilullisena ja talvenkestävänä kansana, jonka arkki-
tehtoniset ja musiikilliset saavutukset eivät olleet jääneet huomaamatta. suoma-
laisista hän tunnisti ainakin Jean sibeliuksen, paavo Nurmen, C.G.E. Manner-
heimin ja jo aiemmin mainitun Johannes Öhquistin. suomen aseveljeys saksan 
kanssa ja saavutukset puna-armeijaa vastaan olivat hänelle myös tuttuja. 
(Dufner 2000: 172–181.)
Dufner saapui suomeen s/s Reginillä Tukholmasta vuonna 1954. helsin-
kiin saapuessaan hän kiinnitti ensimmäisenä katseensa helsingin Tuomio-
kirkon kupoliin ja uspenskin katedraaliin. helsinki tuoksui tuolloin tuontitava-
roilta: dieselöljyltä sekä Wartburg-, Moskwitch-, popeda- ja skoda-autoilta. 
Lisäksi hän pani merkille kauppojen vähäisen tarjonnan, kotimaisten tekstii-
lien ja kenkien hinnakkuuden sekä rakennukset, jotka kaipasivat uudistusta. 
(Dufner 2000: 9–36.) 
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Kuva 1. Helsingin Tuomiokirkko (http://cgi.di.uoa.gr/~harryk/photos/Helsinki_1.JPG)
Suomi 1950-luvulla
1950-luvulla Dufner kiinnitti huomiota suomessa mm. sen luontoon, musiikkiin ja suomalaisiin. hän ihasteli luonnon hiljaisuutta ja puhtautta. 
hän mainitsee tekstissään kirkkaat vedet ja valoisat yöt. suomen luontoa kuvaa-
vimmat adjektiivit ovat kuitenkin lyhyt ja kylmä. hän mainitsee useaan ottee-
seen, kuinka lyhyt suomalainen kesä on. Ennen kaikkea musiikin ja musisoinnin 
Dufner yhdisti suomalaisiin. hän arveli suomalaisten musisoivan, jotta kestäisivät 
paremmin pitkän ja ankaran talviajan. (Dufner 2000: 22–29, 99, 195.)
suomalaiset hän näkee huumorintajuisena kansana. Tosin tähän on 
varmastikin vaikuttanut myös pitkä oleskelu suomessa, sillä mielestäni maan 
tavoille tottuu melko nopeasti. suomalaiset näyttäytyvät erilaisina talvella kuin 
kesällä. Lämpimän ja valoisan kesän aikana olemme sosiaalisempia, nauravai-
sempia ja rupattelevaisia ja vietämme paljon aikaa toistemme kanssa, kun taas 
talvella on täysin päinvastainen vaikutus meihin. voitamme talven musiikin, 
mutta myös voiman avulla, jota ammennamme omasta maastamme, luonnon-
läheisyydestämme, omaperäisestä kulttuuristamme ja kielestämme. suoma-
laiset itse kutsuvat tätä sisuksi.
Dufnerin mukaan suomalaiset ovat itsenäisiä, asiallisia ja voivat myös olla 
hyvin charmantteja. Olemme myös erakkoluonteisia, joka johtanee juonteensa 
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talvisodan aikaan metsässä taistelevien sotilaiden rohkeudesta. suomalaiset ja 
etenkin opiskelijat ovat ahkerampia kuin opiskelijat muualla Euroopassa. hän 
mainitsee, kuinka parikymppiset opiskelijatytöt itsestään selvästi ajavat trakto-
reilla kivisillä pelloilla. suomessa naisten tasa-arvoisuus on edennyt pitkälle ja 
se on ollut olemassa jo kauan ennen sodan mieshäviötä. Naiset työskentelevät 
ammateissa, joita saksassa pidetään perinteisesti miehisinä ammatteina; he työs-
kentelevät pesijöinä saunassa, partureina, raitiovaunukuskeina ja postinkanta-
jina. Dufner myös tuntee Lotta-liikkeen. (Dufner 2000: 30, 167, 200, 211.)
Dufner ei luonnollisesti ole ainoa saksalainen, joka suomesta on kirjoittanut. 
Dietrich Assmann ja Marja heikkilä kertovat hermann Zschokken näkemyk-
sistä suomesta, joista hän kirjoitti vuonna 1878 julkaistussa teoksessa Reise-
bilder aus Finnland und Russland. hän kuvailee suomalaisia samaan tapaan 
kuin Dufner: suomalaiset ovat jo nuorina tottuneet ankaraan työhön, minkä 
vuoksi he kantavat ulkoisessa olemuksessaan ja lauluissaan tunnontarkkaa 
vakavuutta ja melankoliaa. (Assmann/heikkilä 1995: 306-307.)
Assmann ja heikkilä kertovat myös Kurt strohmeyerin teoksessaan Im Zauber 
Suomis. Abenteuerliche Fahrten durch Finnland kirjoittamista näkemyksistä. stroh-
meyer ihastui erityisesti suomen metsiin ja eläimiin, revontuliin ja yksinäisyyteen. 
Lisäksi hän kirjoittaa siitä, kuinka naiset tekevät kaiken talvisaikaan, jolloin miehet 
tuskin tarttuvat toimeen. (Assmann/heikkilä 1995: 315-317.)
Kuva 2. Teoksen Im Zauber Suomis kansikuva (http://www.martinaberg.com)
Suomi 1990-luvulla – mitä on muuttunut
1990-luvulla Dufner palasi suomeen. hän miettii, ovatko suomalaiset 40 vuodessa muuttuneet ja miten: suomalaiset eivät olleet mitenkään olen-
naisesti muuttuneet, vaan olivat yhtä luonnollisia kuin aiemminkin. Eroja 1950-
lukuun verrattuna kuitenkin löytyi. suomalaiset selviävät paremmin talvesta 
eivätkä vaivu ”talvihorrokseen”. suomalaiset ovat seurallisempia ja iloisempia. 
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Maanläheisistä lapsista oli kasvanut kommunikointiyhteiskunta. hän vertaa 
helsinkiä valoineen, hyvinvointeineen, liikkeineen, kahviloineen ja ravintoloi-
neen Berliinin Kurfürstendammiin. (Dufner 2000: 232.)
Yhteenveto
Näihin mielipiteisiin perustuen saksalaiset näkevät suomalaiset luonnon-läheisinä, itsenäisinä, melankolisina ja seurallisina. Erityisesti suoma-
laiset naiset nähdään vahvoina. Lisäksi suomen luonto tuntuu niittäneen 
mainetta.
Yhdyn heidän mielipiteisiinsä. Mutta suomalaiset, tai ainakin minä, mielel-
lään yhdistävät itseensä sanat rehellinen, täsmällinen, juro ja suoraselkäinen. 
sen lisäksi näemme itsemme kansana, jolla on vahva kansallinen identiteetti. 
infrastruktuurimme toimii, vaikka siinä tietysti on puutteitakin. Ja tietysti ympä-
ristön puhtaus on seikka, johon ei joka päivä kiinnitä huomiota, mutta josta 
voi olla ylpeä.
Matkailuvalttina suomi tuhansien järvien maana taitaa olla jo kulunut. Asiat, 
joilla suomea nykyisin markkinoidaan, ovat ainakin Lappi ja joulupukki. Listaan 
kuuluvat mielestäni myös puhdas luonto, revontulet ja valoisat kesäyöt, ja 
voisipa listaan lisätä myös meidät suomalaiset. suomalaiset nähdään euroop-
palaistuvana kansana. uskon, että voimme yhdistää itsemme yhä lähemmäksi 
Euroopan ydintä, pitäen pohjimmiltamme tiukasti kiinni identiteetistämme ja 
tuoden maamme valttikortteja entistä enemmän esille.
Anja vääräkangas
tutkija
Turun yliopisto 
anjvaa@utu.fi
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NYKYTURISTIN TApOJEN TAUSTAA 
Turistin tilat: Tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Toim. Leila Koivunen, Taina Syrjämaa, Ilse-Mari Söderholm. Turun Historiallinen 
Yhdistys, Turku 2006. 
Turistin tilat on ulkoasultaan hienostuneen tyylikäs teos, juhlakirja, joka on omistettu matkailun historian tutkimusta ansiokkaasti edistäneelle ja 
harrastaneelle professori Auvo Kostiaiselle ja jonka tekemiseen on osallistunut 
yhdeksän matkailun historian tutkijaa. Kirjan upean ulkoasun on toteuttanut 
yksi kirjoittajista, kulttuurihistorioitsija FL henri Terho. sekä muodoltaan että 
ulkoasultaan teos tuo lukijan mieleen vanhat kuvitetut matkailualbumit. Kirja 
suorastaan houkuttaa lukijaa nojatuolimatkalle turistin tiloihin. Matkaa viitoit-
tavat toimittajat, kolme yleisen historian naistutkijaa, FT Leila Koivunen, FT, 
dosentti Taina syrjämaa ja FL ilse-Mari söderholm, jotka ovat laatineet kirjan 
johdannon ”Kotona” sekä kirjoittaneet muitakin artikkeleita. 
Toimittajat ovat koonneet teoksen 13 artikkelista, jotka käsittelevät lähes 
sataa vuotta 1800-luvun puolivälistä 1940-luvulle eli aikaa ennen modernia 
massaturismia. Kirjoitukset osoittavat, että useimmat nykyturismin käytän-
teet ja nykyturistin toimintamuodot ovat vakiintuneet jo vuosikymmeniä sitten. 
Ehkä sen vuoksi, että tila ja tilallisuus ovat tällä hetkellä kovin muodikkaita 
käsitteitä historiantutkimuksenkin piirissä, toimittajat ovat ryhmitelleet kirjoi-
tukset neljään kokonaisuuteen nimenomaan turistin tilojen mukaan, eikä 
jako hullumpi olekaan – se näyttää toimivan hyvin. Turisti lähtee kotoaan ja 
palaa sinne. Kodin lisäksi turistin tiloja on itse matkalla sekä määränpäässä, 
missä niitä muodostuu majoituspaikkoihin ja turistilta odotettujen toimintojen 
paikkoihin, joissa velvollisuudet ja huvit paljolti yhtenevät. Teoksen artikke-
leiden kirjoittajat ovat tunnustettuja tutkijoita lähinnä Turun yliopiston piiristä 
ja he ovat aikaisemminkin kirjoittaneet matkailun historiasta. Myös juhlakirjan 
saaja, Auvo Kostiainen on itse kirjoittajien joukossa. hänen lisäkseen tekijäkun-
nassa on muutama muu professori ja tohtori sekä useita väitöskirjan tekijöitä. 
uppsalan yliopiston dosentti svenbjörn Kilanderia lukuun ottamatta kirjoittajat 
ovat suomalaisia. Naisia kirjoittajista on neljä ja miehiä viisi eli turismin histo-
rian tutkiminen ei näytä olevan kummankaan sukupuolen yksinoikeus. 
Turistin tilat -kirjan kaikki artikkelit ovat niin kiintoisia, etten malta jättää 
niistä yhtään syrjään, vaan silmäilen kaikkia lyhyesti. ”Matkalla kohti määrän-
päätä” -osiossa kirjoittajat käsittelevät liikennevälineitä, junaa, autoa ja laivaa, 
joissa kussakin turistin tilat olivat hyvin erilaiset. Kulttuurihistorian profes-
sori hannu salmen artikkelissa ”Rautatieasemalla ja junassa” myös asemat 
osoittautuvat kiehtoviksi ja tärkeiksi mutta samalla myös ”epänormaaleiksi” 
paikoiksi, joista haluttiin pois, matkalle, jatkamaan matkaa tai kotiin. Nykyisin 
lentokentät ovat vastaavia paikkoja, mutta niitä ei kirjassa käsitellä, koska 
laajamittaiset turistilennot eivät olleet vielä 1930-luvulla alkaneet. ”Autossa” 
FT Kalle Toiskallio vie lukijan vinhaa vauhtia grand tourille ja sightseeingille 
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niin vanhalla kuin uudellakin mantereella. FL Maija Mäkikalli puolestaan sallii 
matkailijan ja lukijan nauttia ”Laivalla” vähän rauhallisemmasta kulusta 1930-
luvun matkustaja-aluksilla, ranskalaisella Normandiella ja brittiläisellä Queen 
Marylla sekä pienellä suomalaisella Bore ii:lla ja ihailla alusten upeita sisus-
tuksia, joiden piirteitä voi löytää nykyisiltä Ruotsin-laivoilta. 
Myös kirjan toinen kokonaisuus ”Majapaikassa” sisältää kolme artikkelia. 
”hotellissa” Taina syrjämaa osoittaa, että turistit kaipasivat hengähdyspai-
koissaan uuden teknologian tuottamaa ylellisyyttä sekä eksotiikka ja vierautta, 
mutta turvallista vierautta. Myös ”Metsästysmajassa”, johon ilse-Mari söder-
holm lukijan vie, oli 1800-luvun lopulla yhtä ylellistä ja turvallista kuin matkaili-
joiden kotona, vaikka olisi oltu Afrikassa leijonametsällä. Keskiluokan alkaessa 
harrastaa metsästysmatkailua majapaikat muuttuivat vaatimattomammiksi. 
Ruotsalaisen svanbjörn Kilanderin ”parantolassa” lukija saa tutustua Jämt-
lannin tunturialueen parantolakulttuuriin, joka nousi uskomattomaan kukois-
tukseen 1800-luvun lopulla tuberkuloosin ja rautatien ansiosta. 
”velvollisuuksia hoitamassa” –luvussa neljä tutkijaa kertoo, mitä turistit 
etsivät kulttuuriympäristöstä ja luonnosta. Leila Koivunen ”Nähtävyyksiin tutus-
tumassa” kertoo matkailijoiden ”pyhien paikkojen” vakiintuneen nopeasti; 
kaikki tiesivät, mitä pitää nähdä ja mistä kulmasta. Noita tiloja alettiin pian 
tallentaa kameralla, jotta ainakin kalpea aavistus niistä voitiin tuoda kotiinkin. 
peräti 1600-luvulta lähtien turistit alkoivat liikkua myös kuoleman jalanjäl-
jissä, kuten FT, dosentti Eero Kuparinen kertoo ”hautausmaalla”-artikkelis-
saan. Erityisten hautausmaita koskevien opaskirjojen ansiosta kuuluisuuksien 
hautojen ”bongailu” nousi 1800-luvulla uskomattomaan suosioon, jolle ei näy 
loppua vieläkään. 
Matkailijan velvollisuuksiin kuului myös maisemien ja luonnon kokeminen. 
ilse-Mari söderholmin artikkeli ”Maiseman äärellä” todistaa turistin oletetusta 
avuttomuudesta; maiseman katsomiseenkin tarvittiin opas. Näitä laadittiin 
Englannissa jo 1700-luvulla ja suomessa on 1900-luvulla luotu matkailuesit-
teiden ja -mainosten avulla ihannemaiseman malleja. ”Luonnossa”-artikkelis-
saan FM Tuomas Räsänen perehdyttää lukijan amerikkalaisen turistin luonto-
suhteen kehittymiseen 1800-luvulla; ihmiset hakeutuivat matkoillaan luontoon 
monesta syystä, terveyden lähteille, Jumalan lähelle, takaisin alkukantaisuuteen 
tai ”kotiin”. Turistin oletetaan matkakohteissaan myös rentoutuvan eli käyvän 
”huvittelemassa”, mistä kolme kirjoittajaa kertoo. Auvo Kostiaisen opastuk-
sella huvittelu tapahtuu ”Auringossa – suomen Rivieralla” eli Karjalan kannak-
sella Terijoella ensin pietarin yläluokan ja suomen itsenäistyttyä suomalaisten 
kesänviettäjien seurassa. Yleisen historian professori Kalervo hovin viemänä 
turisti leijailee ”Tanssiparketilla” ja viettää 1920- ja 1930-lukujen yöelämää 
Tallinnassa sekä kunniallisessa että vähän epäilyttävässäkin seurassa. henri 
Terhon avustuksella lukija saa käydä ”Teatterissa” eli Ansa ikosen riemuk-
kaassa seurassa opintomatkalla Lontoossa 1940-luvulla. Artikkelien perus-
teella huvittelu käy ihan työstä. 
Moninaisen pyörityksen jälkeen uupunut ja uudistunut matkailija on Taina 
syrjämaan johdatuksella ”Jälleen kotona” muistoineen ja matkamuistoineen. 
Tästä jokaisen matkan suvantovaiheesta olisi mielellään lukenut saman tien 
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kahta sivua enemmänkin – ovathan muutkin artikkelit runsaine kuvituksineen 
ja viitteineen 10–22 sivun mittaisia. Matkailun historiasta kiinnostunut lukija 
tutustuu Turistin tiloihin mielellään, sillä sen artikkelien suomi on kohtuullisen 
hyvää, eräiden suorastaan erinomaista, ja sen päälukujen ja artikkelien otsikot 
ovat asiallisessa nasevuudessaan hauskoja. Turistin iloksi teoksen lopussa on 
kustakin artikkelista lyhyt englanninkielinen tiivistelmä sekä kunkin kirjoittajan 
suomenkielinen esittely. 
Leena Rossi,
tutkija, FL 
Turun yliopisto 
leeros@utu.fi 
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hARVINAISIA MUISTIINpANOJA SUOMESTA 
VUODELTA 1799
Giuseppe Acerbi: Il viaggio in Svezia e in Finlandia (1798-1799). Reda-zione e commento a cura di Lauri Lindgren. Pubblicazioni di lingua 
e cultura italiana, n. 16, Università di Turku; Società di lingua e cultura 
italiana. Turku 2005. 336 s.
Turun yliopiston italian kielen ja kulttuurin laitos on julkaissut yhdessä italian kielen ja kulttuurin seuran kanssa Lauri Lindgrenin toimittaman 
kolmiosaisen teossarjan italialaisen matkailijan Giuseppe Acerbin muistiin-
panoista. sarjan kolmas ja viimeinen osa, joka kattaa matkan alkuvaiheet 
Wienistä hampurin ja Tukholman kautta Turkuun, edelleen vaasaan, Ouluun 
ja Lappiin, valmistui viime vuonna. Mantovalainen Acerbi matkasi suomen 
halki Nordkappiin vuonna 1799 ja julkaisi pian sen jälkeen matkakirjan. 
Ensimmäisenä ilmestyi englanninkielinen painos jo vuonna 1802. sittemmin 
hänen näkemyksistään ja kokemuksistaan on saanut lukea monella muullakin 
kielellä, suomi mukaan lukien. Käsillä oleva teossarja tuo kuitenkin ensim-
mäisen kerran lukijoiden saataville Giuseppe Acerbin matkan aikana tekemät 
alkuperäiset muistiinpanot, joita säilytetään Mantovan kaupunginkirjaston 
käsikirjoituskokoelmissa. Acerbin muistiinpanot ovat pääosin hyvin lyhyitä ja 
konkreettisesti matkantekoon liittyviä. hän listaa paikkakuntien nimiä, kellon-
aikoja, hintoja, kommentoi teiden kuntoa ja lyhyesti maisemia. välillä Acerbi 
on kuitenkin intoutunut kuvailemaan revontulia, kuulemiaan uutisia tai paikal-
lisia tuotteita kuten Taivassalon helsingin erinomaisia villasukkia. varsinaisten 
matkan varrella tehtyjen havaintojen lisäksi teoksessa on joitakin Acerbin 
kirjeluonnoksia, pieniä tutkielmia sekä Acerbin muistiinpanoja muusta kirjal-
lisuudesta kuten Lapissa sata vuotta aiemmin matkustaneen Jean-François 
Regnardin matkakirjasta. 
Turun yliopiston romaanisen filologian emeritusprofessori Lauri Lindgren 
on toimittanut Acerbin italian- ja ranskankieliset tekstit huolellisesti ja lisännyt 
runsaasti selventäviä kommentteja. Lindgren on täydentänyt lyhennettyjä 
sanoja, selvittänyt tekstissä käytettyjä käsitteitä ja antanut lisätietoja esimer-
kiksi muistiinpanoissa mainituista henkilöistä. Teoksessa on myös matkareittiä 
havainnollistavia uusia karttoja sekä kuvia, jotka on alun perin julkaistu muun 
muassa Acerbin matkakirjassa tai hänen ruotsalaisen matkakumppaninsa A. 
F. skjöldebrandin teoksessa. 
Giuseppe Acerbin matka oli sekä tavanomainen että poikkeuksellinen. Ensin-
näkin 1700-luvun herrasmiehen oli hyvin luontevaa sekä kirjoittaa matkastaan 
että pyrkiä monipuoliseen tieteelliseen ja taiteelliseen havainnointiin. Acerbin 
näkemyksissä on sekä valistuksen perinnettä että romantiikan ihanteita. Reitti 
ja ainakin osittain myös matkustussyyt sen sijaan poikkesivat grand tourin totu-
tusta mallista. suomalaisesta näkökulmasta Giuseppe Acerbin matka onkin 
erityisen mielenkiintoinen, sillä kansainvälisiä matkailijoita kävi maassa vain 
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harvoin. Acerbin matkakirjaa myös julkaistiin poikkeuksellisen laajasti. itse 
asiassa Acerbi onkin tunnettu pikemminkin pohjolassa kuin kotimaassaan. Nyt 
tutkijoilla on mahdollisuus vertailla Acerbin omaan käyttöönsä tarkoittamia, 
nopeasti tehtyjä muistiinpanoja julkaistuun matkakirjaan. Matkustamiseen ja 
suomeenkin saattaa avautua uudenlainen perspektiivi fragmentaaristen, mutta 
tuoreen tuntuisten, lyhyiden muistiinpanojen kautta. vastaavanlaisia matkai-
luun liittyviä aineistoja ei ole juurikaan julkaistu, joten on erinomaista, että Lauri 
Lindgren on tarttunut tähän haastavaan ja vaivalloiseen tehtävään. 
Taina syrjämaa
Dosentti, FT
Turun yliopisto
taina.syrjamaa@utu.fi
